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В РФ практика социального инвестирования до недавней поры 
развивалась не самым интенсивным образом и была больше связана с 
необходимым (и не всегда желаемым) перераспределением средств в 
человеческий капитал конкретной компании. Тема ВКР, которую выбрала 
Екатерина Максимовна, актуальна и, одновременно, сложна по двум 
причинам. Во-первых, проблема социального инвестирования в последние 
пару лет приобрела новую актуальность, после того как уже на 
законодательном уровне в России появляется определение понятий 
«социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». 
Соответственно, можно говорить о начале нового витка в развитии 
социального предпринимательства.  Вторая «сложность» заключалась в 
выборе эмпирического объекта и разработке программы исследования в 
условиях пандемии. Необходимо было провести интервью и фокус-группы в 
Севастополе и Санкт-Петербурге, а затем сравнить полученные данные. 
Исследовательская смелость позволила Екатерине Максимовне не испугаться 
поставленных задач и добиться результатов. Могу отметить, что 
Е. М. Скворцова является полностью сложившимся специалистом, она 
успешно освоила как теоретические, так и прикладные аспекты работы 
социолога. Екатерине Максимовне присущи такие качества как высокая 
степень самостоятельности в работе, исполнительность и трудолюбие, умение 
справиться с текущими задачами оперативно и в короткий срок 
Выпускная квалификационная работа Е.М.Скворцовой по теме 
«Социальное инвестирование как стратегия развития социальной активности 
бизнеса в России (на примере городов Санкт-Петербург и Севастополь)» 
представляет собой завершенное исследование и заслуживает положительной 
оценки. 
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